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Més comprendriis com més els mots t'apropin 
a la vora del riu de tu mateix 
i sense por t'encaris amb la teva 
fluent realitat. 
Mudances, ritmes, 
no fan més que emoblir-te l'estatura 
quan els saps assumir sense recances; 
Ofega, doncs, tot allb que t7allunyi 
del projecte de tu, i apren-te en totes 
les solituds i totes les mancances 
sense neguit. 
Fes de l'amor la norma 
que t'alliberi de temors i angoixes 
i et faci clars els horitzons del somni. 
Els Marges, 33. 1986 
Quan torno sol d'enlloc tot em sorprkn 
i descobreixo sengles meravelles 
en els objectes més quotidians. 
No són mai tristos els retorns, si amb ells 
recuperem espais que tal vegada 
consideravem ja perduts per sempre. 
Per aixb vetllo fites i camins, 
i no em són gens estranys a la mirada 
cap dels amplíssims horitzons que m'obren, 
en mi i lluny de mi, els mots que escric, 
sol dins la clara solitud que em volta, 
des d'un angle discret d'aquesta tarda. 
Textos 
SÉ QUE EM FAIG VELL 
Sé que em faig vell, ho dic sense temences, 
que és bo saber que el temps s'escapoleix 
i no podem fer res per deturar-lo. 
Aposentat al cim dels anys, contemplo 
el mar de mi mateix, amb moltes veles 
que solquen I'horitzó, i veig el vol 
segur i agosarat de les gavines. 
Que sé de mi? Pel cert, ben poca cosa: 
potser només que estimo amb tanta forca 
com sempre i que em faig vell. Al capdavall 
tot el que em cal per viure els anys que em resten 
harmoniosament, sense el temor 
d'un cop de vent que tot ho desgavelli. 
Els Marges, 33. 1986 
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No té confins I'espai de tu que em manca. 
E t  penso molt i aquest pensar-te encara 
m'eixampla el buit i alhora me l'emplena. 
Trasllado, lent, I'amor a les paraules 
i lentament també te l'ofereixo. 
La tarda és clara rera el teu somriure. 
L 
Trasllado, lent, I'amor a les paraules 
i em sento ple de tu sense tenir-te. 
Portal obert al blau secret dels somnis, 
no reconec cap altra meravella 
que aquest restar que em serva i que m'impulsa. 
La tarda passa pels teus ulls que em miren. 
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Portal obert al blau secret dels somnis. 
De tu em ve tot allb que tant em manca; 
i ara que sóc sin6 el ressb que deixes 
i vull sentir i escolto en cada cosa? 
Davallo al mar i amb tu se m'aquieta. 
La tarda ens omple les mans d'aigua viva. 
PETITA SUITE 
ARA QUE L'ANY S'ACABA 
Invoco els dies clars, ara que sé 
que me'n desposseeix el temps. No em vull 
subjecte a cap designi que no pugui 
sotmetre al ritme ences de les paraules. 
Massa silenci m'ha allunyat de tu. 
La font degota lenta. Faig amb ombres 
un espai de claror desmesurada. 
Tot se'm revela nou; pero l'espera 
m'adorm les mans; només els ulls completen 
el cicle tants de cops iniciat 
i abandonat. Propbsits? Quins propbsits? 
PAISATGE ENCES 
Talla l'aire de vidre el diamant 
de la teva mirada; tot és breu 
darrera la cortina que em separa 
de la tarda que mor enmig d'un gran 
silenci. Quan tornem a veure'ns, tota 
la quietud sera paisatge erices, 
reducte d'esperances i de somnis. 
Textos 
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CREIXENCES 
Més enlk del silenci hi ha la tarda 
que s'allargassa rera la cortina 
i és un passeig illimitat pel somni. 
Ara pels ulls se te'n va tanta vida 
com et tornen els mots que escrius. 
De totes 
les creixences aquesta és la més clara: 
seras més ric com més els mots se t'omplin 
de l'amor que desprens amb la mirada. 
L'OMBRA 
Tot és més clar darrera el teu somriure, 
tot és més clar, més cert, més necessari. 
Quina tardor d'inesperats prodigis 
que encén la sang sense neguitejar-la, 
quin gronxolar desigs i meravelles 
escrits en blau al blau de les muntanyes. 
Ara pel somni insblit de les fulles 
que res no feia presentir, retrobo 
no sols el gest perdut, sinó la fonda 
quietud d'aquella ombra que em reposa 
per sempre al fons dels ulls, i ens acompanya, 
silent i dolca, mentre fem viatge. 
Textos 
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CLOU-ME L'ESPAI 
Clou-me l'espai, que torno fet can& 
per evocar-te. 
Tota 
la solitud se'm fa mira11 de tu, 
i pel coll del silenci 
travesso la frontera que ens separa, 
mentre al defora el vent esfulla crits. 
Clou-me l'espai, que jo amb les mans dibuixo 
a poc a poc els mots que et representen. 
